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Мой дедушка Николай Адольфович Красуцкий родился в с.Луки 
Любачувского повята Подкарпатского воеводства (Польша).  
Он принимал участие в Первой мировой войне, попал в немецкий 
плен, из которого бежал во Францию.  
После войны обосновался в департаменте Па-де-Кале, устроился 
работать на шахту.  Департамент Па-де-Кале – это шахтерский край, чем-то 
похожий на наш Донбасс. Здесь он встретил свою будущую жену Марию 
Михайловну Беднарчук, которая приехала из Львовской области (тогда это 
была Польша) в поисках работы. У них была большая семья – пятеро детей: 
дочери Елена, Станислава, Мария, Стефания и сын Александр. 
Семья Красуцких встретила войну в городе Эвин-Мальмезон (округ 
Бетюн, Па-де-Кале) в мае 1940 года, когда немецкие войска вступили на 
территорию Франции.  
Будучи членами Компартии Франции, Красуцкие с первых дней 
оккупации вступили в ряды Сопротивления. Николай Адольфович 
участвовал в операциях партизан-подрывников, его жена и дочери, рискуя 
жизнью, носили в концлагерь и в лес, где скрывались беглые советские 
военнопленные, продукты. Даже, когда в доме квартировали немецкие 
офицеры, в подвале дома хранились антифашистские листовки. Дочери 












Николай Адольфович поддерживал связь с 
партизанской группой Базиля, в которую входили 
бежавшие из концлагеря советские военнопленные. 
Впоследствии в 60-е годы они узнали, что Базиль – 
подпольная кличка советского офицера Василия 
Васильевича Порика (1920–1944), которому посмертно в 
1964 г. было присвоено звание Героя Советского Союза 
и звание Национального героя Франции. 
Еще перед войной Мария Михайловна и Николай Адольфович 
высказывали желание вернуться на Родину. После окончания войны в 1947 
году семья Красуцких была репатриирована в Советский Союз. Проживали 
сначала в Харькове, затем во Львове.  Во Франции осталась жить дочь 
Станислава, которая к тому времени вышла замуж за француза Эдуарда 
Пике.  
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